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A: %;* 45<3. 5<3 /1<+. /2<- /-<0. +</ 04<-. 2,<- ,<5. 0<1
%B* C02<4. ,<5* C4/<3./0<2* %/+</. 5<1* %43<,. 42<,D C/3<-. 2<2*
EFGH %;* 5,<+. 41</
?
,,<,. 3<5 ,-<,. 2</ +4</. /+<4
(
,/<1. +<3
%B* C1-<3. /-<4* %32<1. /2<-* %30<+. 40<1* %1+<5. 4-<2* %33<,. 1</*
IJKL %M;* 52. 33 34. 03 +1. 4- 30. 24 1-. 45
N %M;* 4<4. -<, /<1. -<3 4<2. /</ /<3. -<, 4<1. -<+





























YAWX%Z* %;* 1<,,. 0<4, 0<24. 4<4/ 4<3+. /<,- 2</3. 1<24 4<3+. 4</,
[\]YAWX%^*%;* /-<5+. 2<0/ 1<,/. 1<32 0<+0. 4<52 /4<-,./5<+3 4<+3. /<24
_\]YAWX% *`%;* ,<21. 2<,2 2</2. 1<2/ 4<50. 4<,, /0<-4./5<0- /<,/. -<15
Za ^ a ` 4a 2a 0 2a +a 1 0a 2a 0 2a /4a/0 0a 0a 4
b0c]YAWX %;* /<4/. -<+5 -<1+. -<,5 -<02.-<25 4<-0. 0</, -</0. -<-+
b3c]YAWX %;* +<40. 2<-3 0<13. 2<10 4<1+.4<2- /-<55./3</4 /<31. -<14
b3c a b0c + a / 3 a / + a / 3 a / /0a /
Pd	X %M;*0++1./531 442-./221 /+23./-2, 4+/,.025/ /12/. 554
!#ef	X %M;*/1+0./-,+ 5+3. 3,0 +3/. 322 //-/./205 2/3. 0+3
ghi	X %M;*/-0,/. 2/4/ 111+.12+/ 01/1. 4,14 //+45./5444 4302./03/
fjX %M;*+/-1.2-0/ 023-.22,2 4103. 42-4 /-54-./3-05 /345. 1-,
klfjh	X %M;*//5-. +,, 14,. ,+4 0/5. 1-/ /555.0/+/ /4/. 15
mlfjh	X %M;* - . - - . - - . - - . - - . -







iqrs		X %M;* / . / 4 . 0 / . / 2 . 1 0 . +
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